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PERNYATAAN 
 
Dengan  ini menyatakan  bahwa  dalam  skripsi  dengan judul “Perbedaan 
Kecenderungan Somatisasi Antara Mahasiswa Semester IV yang Memiliki 
Tingkat Kecemasan Tinggi dan Rendah di Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret” tidak  terdapat  karya yang pernah diajukan   untuk  
memperoleh   gelar  kesarjanaan   di  suatu  perguruan   tinggi,  dan sepanjang  
pengetahuan  penulis  juga  tidak  terdapat  karya  atau  pendapat  yang  pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
          Surakarta,     September 2014 
 
 
 
Arifa 
   G0011036
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ABSTRAK 
 
Arifa, G 0011036, 2014. Perbedaan Kecenderungan Somatisasi antara Mahasiswa 
Semester IV yang Memiliki Tingkat Kecemasan Tinggi dan Rendah di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Latar Belakang: Gangguan somatisasi adalah adanya keluhan somatis (fisik) 
yang tidak dapat ditemukan penjelasan medis secara adekuat. Kecemasan adalah 
gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan ketakutan atau kekhawatiran 
yang mendalam dan berkelanjutan. Kecemasan dapat terjadi pada mahasiswa 
semester IV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan 
kecenderungan somatisasi antara mahasiswa semester IV yang memiliki tingkat 
kecemasan tinggi dan rendah di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan 
desain case control studies. Sampel penelitian adalah mahasiswa semester IV 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling (80 
mahasiswa) dari besar populasi sebanyak 237 mahasiswa. Analisis data yang 
digunakan dengan uji normalitas data Shapiro-Wilk dilanjutkan dengan uji Mann-
Whitney karena data yang diambil memiliki distribusi data yang tidak normal. 
Hasil Penelitian: Pada mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan tinggi 
didapatkan rata-rata skor IRS sebesar 15.75 dan SD sebesar 6.883. pada 
mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan rendah didapatkan rata-rata skor IRS 
sebesar 5.33 dan SD sebesar 3.467. Perbedaan kecenderungan somatisasi antara 
mahasiswa semester IV yang memiliki tingkat kecemasan tinggi dan rendah 
secara statistik signifikan (p = 0.000).  
Simpulan: Terdapat perbedaan bermakna kecenderungan somatisasi yang secara 
statistik signifikan pada mahasiswa semester IV yang memiliki tingkat kecemasan 
tinggi dan rendah. Mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan tinggi lebih 
cenderung mengalami somatisasi dibandingkan mahasiswa yang memiliki tingkat 
kecemasan rendah. 
Kata kunci: tingkat kecemasan, kecenderungan somatisasi, mahasiswa  
kedokteran 
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ABSTRACT 
 
Arifa, G 0011036, 2014. The Difference of Somatization Tendencies between 
Semester IV Students Who Have High and Low Levels of Anxiety in Medical 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
Background: Somatization disorder is the presence of somatic complaints 
(physic) which can not be found the adequate medical explanation. Anxiety is a 
feeling disorder which characterized by a feeling of fear or concern that deep and 
sustained. Anxiety can occur in the fourth semester students. This research aims to 
find out is there any difference of the somatization tendencies between semester 
IV students who have high and low levels of anxiety in Medical Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
Methods: This was an analytic obsevational research with case-control design. 
The subject were fourth semester students in Medical Faculty of Sebelas Maret 
University who meet established criteria. The sampling technique using total 
sampling (80 students) of a large population of 237 students. The data analysed 
with the normality test by Shapiro-Wilk continued by Mann-Whitney because the 
data that taken was not normal distribution. 
Results: Students with high anxiety level was obtained an average IRS score of 
15.75 and SD 6.883. Students with low anxiety level was obtained an average IRS 
score of 5.33 and SD 3.467. The difference of somatization tendencies between 
semester IV students who had high and low levels of anxiety generate significant 
value (p = 0.000)  
Conclusion: There were difference of somatization tendencies which statistically 
significant betweet semester IV students who had high and low levels of anxiety. 
Students who had high level of anxiety were more likely to experience 
somatization compared to students who had low level of anxiety. 
Keywords: Level of anxiety, somatization tendencies, medical students. 
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Alhamdulillaahirobbil’aalamin, segala puja dan puji penulis haturkan 
kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Perbedaan 
Kecenderungan Somatisasi Antara Mahasiswa Semester IV yang Memiliki 
Tingkat Kecemasan Tinggi dan Rendah di Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret”. Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis 
mengucapkan terima kasih yang dalam kepada: 
1. Keluarga penulis dengan sayang tak terbatas yang selalu menjadi motivasi 
dalam hidup dan mengiringi dengan doa, utamanya ayahanda Drs. Isnanto 
Basuki. dan ibunda Dra. Laila Haidaroh serta saudaraku Arif Mohammad dan 
Adib Achmad. 
2. Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR-FINASIM selaku Dekan 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Maryani, dr., Sp.MK, M.Si, selaku Ketua Program Studi Kedokteran Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Djoko Suwito, dr., Sp.KJ selaku Pembimbing Utama dan Dr. Diffah Hanim., 
Dra., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping yang telah menyediakan waktu 
untuk membimbing hingga terselesainya skripsi ini. 
5. Prof. Dr. H. Aris Sudiyanto, dr., Sp.KJ (K). selaku Penguji Utama dan Dhoni 
Akbar Ghozali, dr. selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan 
banyak kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh staf, perawat, dan petugas SMF Jiwa RSUD Dr. Moewardi atas 
bantuan serta fasilitasnya sehingga skripsi ini dapat terlaksana.. 
7. Jajaran dosen, staf administrasi, dan tak lupa mahasiswa Kedokteran Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang atas kerjasama & 
bantuannya penelitian ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. 
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses 
penelitian tugas karya akhir ini yang tidak mungkin disebutkan satu - persatu. 
 Meskipun tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  
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